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Since the amount and scope of China’s Foreign Direct Investment (FDI) have 
increased dramatically, FDI has aroused people’s attention. In the view of Global 
Value Chains (GVC), we can find FDI has dual effect on GVC. On the one hand, FDI 
has increased the capital in China, which has helped China to develop economy and 
promote the upgrade in GVC, on the other hand, it also has locked our industries in 
the low end of GVC. The location of industry in GVC can affect its profit-making 
ability, then can affect the payments indirectly. So it is reasonable to study the effect 
of FDI on payments in the view of GVC. 
The existing articles mainly focus on whether FDI increases the payment and the 
gap of the payment, but few of them are in the view of GVC, which is the feature of 
this article. 
After describing the characters of the FDI and payment, the article does 
theoretical analysis based on the model of Rodriguez Clare. The article divides the 
FDI into 3 groups according to the Value Added, and use 2004-2012 panel data to do 
the empirical analysis. As the research shows, FDI has increased the payment, but 
different groups of FDI has different effect. The group of highest Value Added has the 
biggest promotion effect of payment. However, for now the industries of this group 
has the lowest payment level, so the increase of FDI in this group can narrow the gap. 
According to the research done above, the article finds improving the location in 
GVC will facilitate the FDI to improve the payments. Hence, some suggestions have 
been made. In terms of labor, we need to improve the capacity and liquidity of labor; 
in terms of technology, we need to turn the knowledge into real productivity; in terms 
of capital, we need to make better use of FDI and domestic capital.  
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第1章 导论 
本章将介绍论文的选题背景与意义，提出所研究的问题，即一是居于价值链
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